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EDITORIAL
La publicación de este nuevo monográfico de Enseñanza de las
Ciencias de la Tierra se produce después de la celebración del
IX Simposio sobre Enseñanza de la Geología en la ciudad de
Logroño. 
El encuentro de La Rioja se desarrolló con toda normalidad y a
plena satisfacción de los que a él asistieron. Esperamos poder
presentar en el próximo número ordinario de la revista un infor-
me de sus organizadores. No obstante, algunos acontecimientos
destacados para nuestra asociación nos impulsan a utilizar estas
líneas para informar a nuestros lectores.
Por un lado, el IX Simposio abrió definitivamente sus puertas a
las delegaciones extranjeras. La participación de representantes
iberoamericanos fue tan multitudinaria y entusiasta que nos per-
mite augurar que, en un futuro inmediato, podrán surgir asocia-
ciones hermanas en otros paises y que la intensificación de rela-
ciones impulsará acciones conjuntas que harán crecer en número
y en proyectos a nuestra familia docente.
Un segundo hecho para la historia, que entre todos compartimos,
fue el relevo al frente de la AEPECT de Francisco Anguita y Le-
andro Sequeiros, presidente y vicepresidente, respectivamente
de nuestra asociación. Para ambos cargos fueron elegidos en la
Asamblea del pasado 13 de Septiembre Montserrat Domingo y
Emilio Pedrinaci que siguen al frente de la misma junta directiva
que en la etapa anterior. Desde el profundo reconocimiento al
papel desarrollado por las personas que cesan en sus cargos no
nos caben mejores muestras de aliento para las personas que
asumen ahora esta responsabilidad que el éxito y buena acogida
con la que siguen adelante todas las iniciativas por ellos empren-
didas. 
Montserrat Domingo asumió, con cierta antelación a la reciente
presidencia de la AEPECT, la coordinación de este número mo-
nográfico dedicado a la Nomenclatura y Terminología en las
Ciencias de la Tierra. Las palabras son una herramienta funda-
mental en el proceso de transmisión de las ideas. Reflexionar so-
bre las bases terminológicas de una disciplina permite otorgar el
protagonismo a los elementos arquitectónicos del lenguaje a tra-
vés de los que se construye un vocabulario y recorrer los sende-
ros de la historia que han dado significación a cada término.  ■
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